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 DI : Essai sur les données immédiates de la conscience, PUF, ₂₀₁₃ （₁₈₈₉）．［アンリ・
ベルクソン、中村文郎訳『時間と自由』岩波書店、₂₀₀₁年］
 MM : Matière et mémoire, PUF, ₂₀₁₀ （₁₈₉₆）．［アンリ・ベルクソン、合田正人・松
本力訳『物質と記憶』筑摩書房、₂₀₀₇年］
 EC : L＇évolution créatrice, PUF, ₂₀₀₉ （₁₉₀₇）．［アンリ・ベルクソン、合田正人・松
井久訳『創造的進化』筑摩書房、₂₀₁₀年］
 ES : L＇énergie spirituelle PUF, ₂₀₀₉ （₁₉₁₉）．［アンリ・ベルクソン、原章二訳『精神
のエネルギー』平凡社、₂₀₁₂年］
 DS : Les deux sources de la morale et de la religion, PUF, ₂₀₁₂ （₁₉₃₂）．［アンリ・ベル
クソン、森口美都男訳『道徳と宗教の二つの源泉Ⅰ』『道徳と宗教の二つの源泉Ⅱ』
中央公論新社、₂₀₀₃年］
 PM : La pensée et le mouvant, PUF, ₂₀₁₃ （₁₉₃₄）．［アンリ・ベルクソン、原章二訳
『思想と動き』平凡社、₂₀₁₃年。河野与一訳『思想と動くもの』岩波書店、₁₉₉₈年］
 C : Correspondances, PUF, ₂₀₀₂.












































（ ₄） Valéry, Paul, Œuvres, Tome I, Pléiade, Gallimard, ₁₉₅₇, p.₈₈₅.
（ ₅） Gilles Deleuze, L＇île déserte et autres textes, Editions de Minuit, ₂₀₀₂, p.₅₇．（ジ
ル・ドゥルーズ、宇野邦一ほか訳、前田英樹監修『無人島 ₁₉₅₃-₁₉₆₈』河出書房新
社、₂₀₀₃年、₇₇頁）
（ ₆） L'île déserte et autres textes, p.₅₉（邦訳₈₃頁）







（ ₉） Ibid., p.₂₁.
（₁₀） Ibid., p.₂₅.
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（₁₁） Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l＇invisible, p.₁₆₁.
（₁₂） Ibid., p.₁₆₂.
（₁₃） Cf. MM ₂₄₇, ₂₅₀, DS ₂₃₃.






（₁₇） Maurice Merleau-Ponty, Éloge de la philosophie, Gallimard, ₁₉₅₃.
（₁₈） EC ₁₇₈.


















































（₂₂） Deleuze, Le bergsonisme, p.₄₁．前掲拙稿「（₁）」、₉₈頁。
（₂₃） Le bergsonisme, p.₁₀₈（邦訳₁₁₅頁）
（₂₄） Ibid., p.₁₀₈.
